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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang jenis-jenis kupu-kupu Papilionidae dan tumbuhan inangnya di Mata Ie Aceh Besar. Penelitian ini
bertujuan untuk menginventarisasi dan mendeskripsikan jenis-jenis kupu-kupu dari suku Papilionidae, serta tumbuhan inangnya
yang terdapat di Mata Ie, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei eksploratif dengan
menjelajah jalan dengan jarak Â± 2 km. Pengkoleksian sampel kupu-kupu dilakukan dua kali seminggu selama satu bulan.
Kupu-kupu ditangkap pada pukul 08.00-12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 14.00-16.00 WIB dengan menggunakan jaring serangga
berdiameter 40 cm dan panjang tangkai 200 cm. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sebanyak 111 individu dari 9 jenis dan 3
marga kupu-kupu. Kupu-kupu yang mendominasi yaitu Papilio memnon dan Papilio polytes. Selanjutnya terdapat lima jenis
tumbuhan inang yang tergolong ke dalam suku Annonaceae dan Rutaceae seperti Annona muricata, Citrus histrix, Citrus
aurantifolia, Citrus sinensis dan Murraya koenigii.
